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curata pax eft, in qua & ad-
mirabilis fe divini numinis 
potentia oftenderit, & quid 
'rortilTimorum virorum vir-
tus, quid fingularis conciliatorum prudentia 
valeat? cognitum ac declaratum fit 5 in hac 
certe? quam tot annis afflidifTim^ Germaniae 
reftitutam nuper hic folenniter gratulati fu-
mus , ita hxc omnia patefa&a funt> ut nun-
quam majoribus, nunquam illuftrioribusar-
gumentis, autilluftrata effe, aut in pofterum 
illuftrari poffe videantur. Quis enim lpera-
repoterat, tam diu laceratam, tot Chriftiani 
fanguinis fluminibus inundatam , beatiilimis 
tranquillitatis federibus componi poife Ger-
maniam ? Neq; vota quidem > quanquam 
coelum fortiter pulfarent,ad tam ignotiremo-
tiqj Numinis aram? fine trepidacione, per-
A 2 - venie-
reniebant. Tot difficultatum nexibus im~ 
plicata erant omnia? ut five ipfos inter le pu-
gnantes refpicerent, five contumacifTimi belli 
caufasaeftimarent, nihil feread lpem pacisvi-
derent reliquum. Nimirum, unus uni faci-
le conciliari poteft : in hoc vero bello Ger-
manico quantus Regum ? quantus Princi-
pum ? quantus mutuo confligentium con-
curfiis 3c ardor exftitit ? Quis in amica coitu-
ros federa tot orbis?tam potentes, tamferven-
tes Principes, finealterius partis interitu>cre-
didiffet ? Si, incendio fuborto, unam modo 
alteramve domum ignis adhuc infeftat, re-
ftinguendi ipesadeft ; aLfi furibundus undiq; 
<k undiq*, Vulcanus totam flammis Civitatem 
obruat, defperatio incedit homines, negle-
6lus, abjedlio, ut ne admovere quidem ma-
num amplius luftineant , nonnifi gemitibus> 
lacmmis, ejulatibus mifcentes omnia. Idem 
accidebat calamitofifTim^ Germanix , poft-
quam illam bellum grave, bellum ineffabilis 
terroris,bellum non uniPrincipatui, non uni 
Regno ; Sed uni^rfe propemodum Europse 
formidabile, totos triginta annos, laceraret. 
In quo quantis quaefo de rebus dimieatum 
eft 5 
eft ? non de limitibus Regionum , non de 
verbis forte aiperioribus, non derebusaliisle-
vioribus, oc quibus tamen bella diuturna * 
bella graviiTima quandoq*, nata effelegimus. 
Sic /Etoli & Arcades mutuis fe cladibus diu-
tiiTimeattriverunt, ob unius apri caput : Sic 
Pi&i 6c Scoti crudeliter fe infeftarunt mutuo, 
ut nullis prorfus federibus placarentur,tamet-
fi pacem annos fere (excentos antea coluiifent: 
qua de cauia ? canes aliquot erepti caufa bel-
li fuerunt. Sic Helvetii immane quantum 
exarferunt advcrfus Carolum, Burgundio-
num Ducem , ut nonnifi ipfius Ducis morte 
placarentur, cum ipfis currus pellium ablatus 
eifet. Hoc vero bellum pro Germanorum 
libertate5 quae omni vitacarior, omni pretio 
fuperior : pro Religione orthodoxa,qux non 
civilis minus, quam coeleftis felicitatis funda-
mentum eft, a meliori parte3 maicule iufcep-
tum, fortiterq; hucusq; Sc feliciter continua-
tum ac geftum fuit. Geftum fuit circa ani-
ir\x negotium : geftum, poftremis tempori-
bus, inter ipfos hdei ejusdem coniangvine-
os, quosinter,fi exacerbantur>caritatis vincu-
la5incitamenca irarum fiunt fepe immortali-
A j um. 
um. Et tales quidem videbantur in Germa-
nia omnibus ; Sed prcvaluit, praevaluir Sc 
luc Divina providentia : prevaluit Invidifli-
mx KEGIN/E atqj DOMIN/E noftrain-
comparabilis vigilantia: praevaluit Uluftrifti-
morum Procerum? juxta Proxenetas pacis a-
lios 5 admiranda induftria, ut confangvineis 
vulneribus manantem fifterent fanguinem, &c 
totum crudeliffimorum armorum ftrepitum 
beatiffimo concordia£?&?ut optamus? utipe-
ramus,aeterno filentio confopirent. O fadum 
prorfus admirabile ! Alia enim verba mihi 
defunt; quid vero mihi dico ? verba defunt 
omnibus, quanti quanti etiam fuerint, Ora-
toribus, quibus pacis hujus Germaniae, pa-
cis tot votis expetitae, tot precibus oratae, tan-
dem exoratae?gloriam ex merito deprasdicent. 
Quid ergo nobis faciendum? Auditores ? fa~ 
ciendum nobis eft, quod poffumus^gratix 
agendae?pro coelefti illo donojinprimisDEO, 
fummo pucis largitori: tumREGIN/E no-
ftrae ac DOMIN/E, a DEO fecundas; Para-
riis deniq; Eminentiffimis; led quant^ qui-
dem abinfirmitatenoftraproficifcipolfunt: Sc 
in eopraefcnsverfabitur oratio. UtveroDEUS 
ipfe 
ipfeTer Opt: Max: infantiu ladentiumqj iau-
des grateshabet: ita nemini non gratum fore 
pium hunc potius, quam audacem conatum 
meum conhdo>quem vel atfedus ille pro-
movebit, qui muto olim Croefi filio in pugna 
vocem donavit* Veftram vero > Auditores 
Spedatifhmi, attentionem ad hanc gratiarum 
a&ionem non efflagito, ne de infigni veftra 
pietate> quam tot fpeciminibus, in niiperri-
moGermanic;epacisfefto,conteftatieftis,&ad-
huc gratiose teftamini, videar inepte dubitare. 
Cum profanam omnem laudem judi-
carint Ethnici, quae cum memoria Omnipo-
tentis DEi non conjungitur, quid nobis in 
praefenti faciendum fit, qui>'extra denfiflTmas 
gentilitatis tenebras > in Iplendida divinae be-
nignitatis Iuce collocati fumus, nemini igno-
tum erit. Iple quidem Cicero, & Eloquen-
tiae, & Patri^e Romanac parens> etiamfi glorio-
fioralias fuarum laudumpraeco fuerit> fua ta-
men benefada tanto eminentiora judicavit > 
quanto propius divinis curis admoveret. O 
Dii Immortales ! ficexclamat inconcioneho-
mo Ethnicus> (vobis enim tribuam, qux ve-
ftra lunt; nec vero poffum humano tantum 
ingeni» 
ingenio ckre, ut tot res, tan tas, tam varias, tam 
repentinas, in illa turbulentiflfima tempeftate 
Reipub: mea fponte defpexerim.) Vos profe-
doanimum meum tum confervandae patrix 
cupiditateincendiftis: meab omnibus caeteris 
cogitationibusadunamfalutemReipub: con-
tuliftis: vosdeniqj in tantis tenebris erroris ac 
infciti^ clariffimum lumen pretuliftis menti 
mex. Ita dixit, Aud: dicendi Magifter opti-
mus: ita feculo in documentum omnis po-
fteritatis fcripfit, quem> fi ullibi alias, moder-
no certe tempore fequi convenit, ut bonum 
omnium in mundo maximum > bonum o-
mnixftimationenoftra & prxdicatione fupe-
rius,bonumpacis,gratoanimoad DEUMj 
omnis boni fontem auguftiifimunbprimore-
feramus. Quam illuftribus enim argumen-
tis in hac Germaniae pace & juftam clementi-
am, & clementem juftitiam oftendit Domi-
nuspacis&belli providentifTimus ? Sicut pi-
us pater immorigeros caftigat liberos, ut eos 
revoceta vitiis &ad virtutum frugem promo-
veat: itaDEUS miferi flagello belli fuum • 
afflixit populum? qui felicitatem fuam> qua tot 
annos ? iub amica pace fruebatur? concoque-
renon 
re non poterat, nifi thermis ejnsmodi Nero-
nianis juvaretur. Quam fudatum vero in il-
lis efl: ? cjuam lacrumabilisper univerfamGer-
maniam inde miieria orta eft ? Solon il!e Sa-
piens, cum curis anxio cuidam amico varias 
hominum atfiidiones oftenllirus effet, inar-
cem eum deduxit, iubjedascy, inde domos 
monftrans, quanta in fingulis curx, quantx 
in univerfiscalamitates lateant, juflitexpende-
re. Quae arx tam excelfa ? quae turris tam al-
te pofita, e qua Germaniae ex truculento bello 
calamitates pondere graviftimae, numero infi-
nitar poffint conlpici ? Urbes, provinciie, re-
gna quot & quanta ibi fuere, nil nifi amphi-
theatra fuere, in quibus immanilTima belli ra-
bies, omniain fanguine,lurfium deorfiumro-
tavit. Quam Te,regionum omnium REGI-
NAM , terrarum decus, Germania deforma-
vithoctetrum dilfidium! Nihil priica crudeli-
tas, nihil nova lnhumanitasTuis negavit mi-
fieriis, quac lacrumis tamen potius, quam ver-
bis indicandae mihi videntur, pndertim cum 
eas, me tacente, ipla clare iatis, inter cineres 
proh dolor ! acrudera lua adhuc declamitet: 
cjuid ? totis artubus ad earum memoriam co-
B horrel-
horrefeat. Quanta in illis miferiis pacis defi-
deria ! quot ad DELIM miffa fulpiria ! Non 
tantum homines *, fed ipfi agri, cadaveribus 
oppleti, ipla flumina, Chriftianorum iangui-
ne rubentia pacem a DEO, pacem a bellanti-
bus continuis votis & predbus, flagitarunt. 
Sed diu preffit Germanos tantarum miieria-
rum fervitium,ipfis cumiisdem ienefcentibus 
adverfis, fatis diu eos preftit, fortailis, ut gra-
tiuseifet donum,quodpoft tot metus,pofttot 
rnotus, poft tot vota, tardius conceifum eft. 
Scilicet ut verni temporis clementia& ama:ni-
tas minushilararetanimos,nifi eamrigorhye-
mis&aiperitas anteceffiffet: ita minusjucun-
ditatem pacis hujus ac dulcedinem fentirent 
Germani, nifi eam cum fuperiorum tempo-
rum triftitia,&: cumTartarexiftius tempefta-
tis acerbitate compararent. O abftrufa vero 
& recondita DEI confilia ! O bonitatem ac 
clementiam lpfius perpetuo pracdicandam ! 
Reipexit tandem ad lacrumas,,ad gemitus,ad 
ejulatusmiierOrum,qui,cum terrisnoncape-
rentur amplius, ccelum invadebant, DELIM 
°PPugnabant, &c tandem paternum illius,mi-
fericors,& maternum pedus expugnabant,ut: 
mallet 
malletmifereri 5 quam caftigare, ignofcere, 
quam vindicare?condonare,quam diutiusira-
ici. Quis non exclamet cum devota illa ani-
ma: VereDominus eft,qui vulnerat&mede-
tur: percutit Sc manus ejus fanant: Vere Do-
minus eft qui mortificat 6c vivificat: qui pro 
paterna lua diipoiitione , caftigans caftigavit 
iuum populum; ied morti non prorfus tradi-
dit. Neq^vero obicura clementix hujus ipe-
cimina inter iplas bellorum clades apparue-
runt, quotiescunq; ftupendas omni mundo 
Vi&orias Germanx fidei Sc vitx affertoribusex 
alto largitus eft. Nifi enim toties luxata:,attri-
tx<, conlumtx pontificiorum vires eftent, an-
non inftar cataclysmi oppreftifient ftatim ovi-
leDomini, nec, nifi omnibus coniumtis, fu-
am iatiaffent rabiem ? Annon pufillus ortho-
doxorum grex, fub papifticae ldololatrix ju-
gum traclus,miiereq^ oppreflus adhuc geme-
ret ? Teftor duas illas propeLipfiam vidorias 
famofiiTimas! TeftorLiizeniem &c Witftochi-
enfem, nedealiis pluribus hic dicam : undiq; 
majori virium militarium apparatu inftru&i 
fueruntLigiftx, quam noftri : undiq; tamen 
a noftrisfufi,cadi,fugatiq; fuerunt. Quis ma-
v 5 B z nus 
niis DEI vi&rices in noftrorum armis & ani-
mis non animadverteret ? quis manifefta cle-
mentix caleftis figna non miraretur ? cjuae fa-
ftigium quoddam luis additura operibus? ip-
fam pacem > pacem tot a ie precibus oratam, 
tandem, poft triginta annos, exoratam beni-
gniffime iuperiori anno reftituit. O amicam 
y:eneri humanoDivinamclementiam l oami-
cum clementi.T illius donumrcujiis fic gratia 
omnes afficit> i\t etiam nomen ametur ! Pa-
cem intelligoj tomitem fecuritatis,publici bo-
ni. radicem> commodorum ieminarium, pa-
cem opulentiae iegetem, almam virtutum o-
mnium nutriculam. Cujus non aures ann 
musqi tam deledabili commodorum dulce~ 
dine perfundantur l cujus non pedus penitii-
fimis hilarefcat vifceribus ? Profedo y fi <egre 
arftimare polfumus, Auditores, quantum bo-
num a DEO acceperitGermania, ut argre, pro-
pter magnitudinem illius, poffumusj unum 
iucurrat, majus; exlpe&ari non potuiffe, cum 
nec praftabilius a DEO hic conferatur. Si o-
mnes in Germania lapides, imo omniaarbo-
rum folia in linguas mutarentur, non poffent 
dignas DEO laudes canere, dignas agere gra-
tias> 
tias, quod omnia tam bene fecerit, cjuod 11011 
expleverit tantum votafui populi j fed Sc fu-
perarit. Hxc enim vota, nifi fa!lor, erant, ut> 
dilcuffis belli nubibus, lerena modo pacis lux 
relucefferet. Si ergoarmis pofitis tranquilli-
rati tantum priftinx reftitutx fuiflent afflicte 
provincia;, abunde omnes non exipe&ationi 
modo ; led optatis quoq; luis latisfadum ju-
dicaffent. Ut autem pra:ter pacem redditam, 
SerenilTimum Suecix Regnum auguftale Re-
Iigionis Orthodoxae florentifTimum in partes 
curarum deorthodoxae religionis &libertatis 
Germanicx negotiis pnxcipuas veniret: ut, ac~ 
ceptis inde totDucatibus,fedem quoq*) luamj 
ad aflerendum parta Germaniae bona figeret 
in Germania: utvelutmembrum ejus aliquod 
efficeretur, quis Germanorum unquam non 
dicam lperare ; fcd optareauius fuiifet ? Pra:-
ctirrit hic Tua, DEUS clementifTime, beni-
gnitas ipes populi Tui ? iuperavit preces ejus 
ardentimmas, quibus toties defatigatas aures 
tuas novifti! Nos ergo, cum Germania Tua> 
hoc muntisTuum , nos manum Tuam, nos 
mentem exoiculamur,&,cumaliudnonpoi-
fimus> Te laudamus> Te ainamus,Te ado-
li i aramus. 
ramus, ad Tuos pedes humilime profterni-
mur. Tibi laus, o Solpitator hominum cel-
ciilime, Tibi gloria, o Pater clementiffime, 
Tibi gratiarum adio, in iecula fempiterna. O 
BeataTrinitas, landum «Sclaudabile Nomen 
Majertatis Tux Sc fuper exaltatum in iecula! 
Ut vero iecundas a DEO in his terris RE-
GINA noftra.atq; DOMINA femper Augu-
fta, 3c numinis inftar a nobis merito habenda, 
obtinet; ita fecundo etiam ad thronum ejus 
auguftilTimum, ad eximium Majeftatis ejus 
ornamentum, divinae Majeftatis Imaginem, 
gratiae noftrae pergunt. Quid enim hoc &c 
quantum eft, quod afflidiflimis in Germania 
Ecclefix rebus operam Tuam conftanterim-
pertire non detredaveris : quod Germaniam 
ex fervitute, quae jam incumbebatei, in liber-
tatem optatiflirnam, Religionem Orthodox-
am ex periculis, fortiinme reduxeris, CHRI-
STINA Chriftianiffima, REGINA Trium-
fatrix Optima Maxima ? Nullius profedo 
tantum eft flumen ingenii, nulla dicendi aut 
Jcribendi tanta vis, tantaq; copia, quse hocT u-
um in Germaniam beneficium exornare latis 
valeat. Patri Tuo gloriofiffimae recordatio-
nis> 
nis, (da veniam, Domina: accepta affe&uscj; 
nofter hxcverba requirit,) Patri quoq; Tuo 
&c noftro? imo & Germanix Patri, multum 
ipfa ob paternam curam debet. Quem enim, 
nifi rerum omnium ignarum, fugit, quanta 
fedulitate Sc fide, quantis laboribus Sc fudori-
bus, in iummis dimcultatibus periclitanti fuc-
currerit, Sc Regium etiam (angvinem pro ea 
malcule fuderit ? Exemplo quidem pietatis 
incomparabili ! Quid enim in omnibus a 
mundo condito hiftoriis fimile inveniemus ? 
Te vero operum magnorum nuncia fama, 
Te numerola gloria, ceu confummatricem 
inftituti paterni,ad fidera usq; extollit,Te non 
tantum tot Imperiorum, felicitatis,potentiae; 
ied virtutum paternarum , imprimis Pieta-
tis heredem, omnes toto mundo veneran-
tur. Llnde enim alias tantus in Orthodoxam 
Religionem amor ? unde tantus in ea defen-
denda fervor ? Placuit olim primis elegantis 
fapientiae Secretariis, Poetis,auream virtutum 
catenam, e codo propendentem, fingere,quam 
virtutum omnium complexus, fibi mutuo 
inhaerentes, diducunt&aptant, ut velutin a-
mico contubernio omnes jungantur. Nemo 
facile 
facilenegabit, opinor Aud: hanccatenamvir-
tutnm aurearn, hocregium ornamentum in 
Auguftiffima Domina noftra rutilare. Qu^ 
enim nominari virtus poteft) cujus jubar ex 
omnibus illius adionibus non emicet ? Ire 
perfingulas nonnifiaeternorum laborummo-
numenta poterunt, 8c in pnedicandis illis pal-
fim modo certabit alacris oratorum Germa-
norum devotio. Omnes tamen princeps o-
mnium pietas REGIN/E noftrae pra omnibus 
in admirationem rapiet, illa generis humani 
tutatrix, cceli germen?orbis columen : illatot 
laborum inDivoParente : totlaborum in au~ 
guftilTimafiliafelixStimula&Agonia,proqua 
in gratias humillimas ipia orthodoxa Religio 
delcendit, &Te, Domina, Pacatrix felicilfi-
ma> Te fulpicit, Te alfertricem fuam nomi-
nat, Te veneratur, ad Te manus tendit devo-
tiffimas, Tuis vidoriis triumphisq;, poftDE-
UM> luam incolumitatemacceptam refert j Sc 
ulteriorem fui curam ftudiofiffimeaTe preca-
tur. Idem cnm ea faciuntliberati Germanict: 
cives, &c qnanquam pedora illorum fenex 
jam mocftitia anguftaverit, inundantis tamen 
cx reftituta pacegaudii copiam fentire paula-
tim 
i 
tim incipiunt: Temirantur, Te vciierantur, 
Tibi praefertim humillimas habent aguntq; 
gratias, REGINA Invidifllma, quod non mi-
nus prudenter, quam fortitcr, ad recuperan-
dam Orbi Europxo, ad reddendam miferri-
mx Germanix pacem, arma animosq; con-
junxeris. Nimirum in hoc bello, bello diffi-
cillimo, bello non iine ftupore inter pofce-
ros nominando, jam finito , difficulter lice-
at decernere, utrum majori prudentia, an for-
titudine omnia expedita fint ? Certe, ad ex-
emplum pofteritatis, magna oftendcnt inge-
nia, (quid enim ego ingrediar immenium hoc 
pelagus?) utrumq*, hoc imperii ad acternita-
cem excitandi adminiculum regia manu fer-
vatum,roboratasq; duas illas columnasfirma-
tiiTimas,qnibnslalus omnis regnorum,omnis 
gloria innititur, 8c contra quasvis adverlario-
rum machinasperliftit.NosigiturREGINAM 
noftram, pro eo ac poflumtis, 8c veneramur 
ob prudentiam, Sc colimus ob fortitudinem , 
neq; ullum virtutis prxmium, ullum honoris 
infigne, ullum laudis monimentum efle fie-
riq; poifeexiftimamus,quod illi a nobis: quid 
a nobis dico ? ab univerfaChriftianitate, jure 
C 8c me^ 
&ment6nondebeatur . Quam lolliciteinter 
ipfa arma de pace cogitavit, cujus cauia arma 
fumta erant l Quanquam ergo eo fanguine 
creta, eo folo nata, lis artibus educata, iis me-
ritis,vidoriis,triumfis decorata fuerit,utium-
mam undiq; armorum gloriam poffideret,& 
txercitura ubiq; vidorem? exercitum ad pu-
gnas &c triumfos novos alacrem, exercitum 
Florentiflimum haberet, prarftabilius tamen, 
projudicii fui divinitate, judieavit, ci-tra prx-
horum laffitudinem, ambiguum armorum 
ftrepitum optatiffima tranquillitate reddita 
eomponere. Quo magis venerari & lufpi-
cereTecundi debemus, REGINA, Trium-
fatrix pacifica, quae, ut pacem fua metiris di-
gnitate : ita bella geris &c adminiftras neceffi-
tatc : &c ut armorum capiendorum certam te-
nes rationcm : fic deponendorum modum 5 
qua: tam fortia, tam felicia hucusq;, cum ter-
tore hoftium perpetuo, circumttilifti, ut nul-
tus fit in orientis &c obeuntis Solis partibus lo-
cus, ubi non celebretur Suecicorum armo-
rum gloria. Fruere tantis meritis, gratulare 
fortitudini TIUT prudentiffim<e, qua ad omni-
um laborum metam, Paeem fcilket, optata 
perve-
pervenifti! ad pacemuttam innumeris trium-
fis potiorem , ad pacem religionis, legum 
omnisq; honefti nutricem?ad pacem, unicum 
tot vulnerum chironiorum remedium, qui-
bus ad internecionem usq; lacerata erat Ger-
mania *, Et illa Tibi nunc, Dornina, nobii-
cum, more veterum , laurum 3c olivam tuo 
meritiffimo confecrat. Laurum enim obti-
nes victoriis : oleam ftudiis pacificis. Illa 
nunc in laudes Tuas nobifcum, quanta quan-
ta eft, effunditur : Illa Tibi aram gratitudinis 
fiuae, imo thronum immortalitatis & glorias 
excitat. Scande illum, o AUGUSTA, 8c 
inde, quantum potes, oculos intromitte in o-
mnium pe&ora : vide in iis tot ere&as devo-
tionis ftatuas, quas nulla unquam aetas, nulla 
delibabit oblivio. Audi vota Germanorum 
Sc noftra deditilfima : audi voces omnium 
u n a n i m e s  :  6  C H R I S T I N A  R E G I N A  
Triumfatrix, tot gentium, terrarum, impe-
riorum domitrix & Pacificatrix, DELIS Te 
confiervet! CHRISTINA REGINA or-
thodoxaeEcclefix tutatrix, Mater Patrix, mo-
ra fatorum , atlas felicitatis noftrac, DELIS Te 
confiervet! CHRISTINA REGINA, orbis 
C 2 retro-
vecroacti prodigium/prxfentis miraculum > 
futuri exemplum, DEUS Te confervet! Vo~ 
vemus omnes vovemus finguli, DELIS Te 
coniervet oDOMINAob undiq; redu&am 
pacis ferenicatem vereSerenillima! 
Quemadmodum vero praeter Solem re-
liqua etiam Siderain h txc inferiora agunt eo-
rumq; aftediones miicent> quod cxleftiumar-
canorum icrutatores fubtilius excutiunt: ita 
pacis bonum> quod ad DELIM Irenarcham 
benigniffimum, quod ad REG IN AM no-
ftram > Pacificatricem feliciffimam > grata voce 
retulimus > indefeifo etiam IlluftrilTimorum 
Regni Procerum > imprimis Eminentiftimo-*-
rum Dominorum Legatorum > ftudio, grata 
mente acceptum terre convenit. Quid enim 
graviftimis iuis confiliis ? quid aftiduis labo-
ribus ? quid continuis curis lpedarunt aliud > 
quam pacemGermanix defideratiftimam ? Id-
circo nullatemporum momenta praeterire pai-
fi iunt, quin, quxaduri pacis luijus caufael-
ient, prxconciperentacriter : quid poftitacci-
dere > & quid agi debeat > fi hoc contingeret > 
ledulo dennirent: omnes adus paci profutLi-
ros difponerent, e quadam mentium pro~ 
viden-
videntiffimarum fpecula explorarent omnia, 
ne fluxx cafuum temeritati quiccjuam crede-
retur, quod in tanto negotio curate e(fet pro-
videndum. Quis digne tantam celebrabit 
prudentiam, qux, inftar fili Anadnxi, ex in-
tricatiffimo adionum variarumlabyrintho^ad 
optatifHmam pacis metam, proxenetas pacis 
fplendidiffimos deduxit \ Certe concurfus in 
tradatione ifthac fuit ingeniorum ex toto or-
be ieledilTimorum : horumienlacircarestan-
tas iagaciter inquirere^conatus feliciter mode-
rari, ftudia quaquaverfum tendentia, ceu va-
rias in circulo lineas,, ad unum pacis centrum 
dirigere,nonnedivinxfolertix opus eft ? Hanc 
in Vobis miramur, Legati pacis felicifiimi, 
hanc xftimamus cum pacata Germania> una 
cum conftantia iUa veftraindefatigabili > quam> 
nullis delaflati vel morarum,veIcurarummo» 
leftiis, toti ftupenti mundo totannos proba-
ftis. Quot enim tricis iftis magnis minutisq; 
(fi modo quid minutum dici poteft> quodvel 
pace, vel armis terminandum fuit>) expedien-
dis patienter cojiiumfiftis ? Tradum eft pacis 
negotium ex uno loco in alium > tradlum ex 
annoinannum : modo Hamburgi ad Irenes 
C 5 f^cra 
facra convetitum, modo ad alia loca itum eft , 
donec .Monafterii tandem & Oinabruggx, 
poft fifyphioslabores exantlatos,juxta Sollici-
tudines ipfius facratifiimi Imperatoris Roma-
ni?Chriftianiftimi GalliarumRegis, Potentif-
fimorum Electorum &Principum Germanix 
inaeftimabiles 5 gratiflima devotione veneran-
das, applaudente ccelo, geftiente terra, tripu-
diantibus bonis omnibus, die 14. Odobr. Su-* 
perioris anni, fedata omnium partium ira, di-
remtis contentionibus,fublato bello,pax tan-
dem firma & fincera Germaniae reftitueretur., 
O Menfis Oiftobris, quam fauitam & felicem 
toti Germanix nobisq-, Tui memoriam relin<-
quis! O dies tuos-,dies magnx indiceslxtitix! 
Solem ego ipfum, ita vivam , in tam pulcro 
fpedaculo exiultafle arbitror, cum ftrato info-
ro peripetafmate pax reddita Monafterii lub 
Dio folenniter promulgaretur : cum popu-
lus omnis in ccelumelatisvocibus &manibus: 
Te DEUM laudamus: caneret: cummulti> 
prxlacrumis cantus omittentes, jubilantesge-
mitus&lxta iulpiria ad DEUM emitterent. 
Pax ergo eft ? tranquillitas eft ? folenne gau-
dium de calo datum eft. Vix auribus fuis 
crede-t 
A 
credebanc5 qux audirent: oculis, qux vide-
bant: repeti optabant voces lalutares> ut feip-
fos cos:erent ad affenlum. Nimirum irtama-
ximorum gaudiorum indoles eft, ut creduli-
tatem carendi metu lulpendant. Sicut diu-
turna loci oblcuritate teCti aperte lucis clanta-
tem vix patiuntur oculis : ita effuia llla ex pa-
ce laetitia omnium primo mentes velut obnu-
bilabat) ut tardius defperati fere boni fides 
procederet. Poftquam vero tanti gaudii co-
pia paulatim recepta fuit, qiux bone DEL1S> 
per univeriam Germaniam jubila ? quae gra-
tulationes ? qux gratiarum actiones Ad DE-
LIM, ad Reg es, ad Principes, ad Legatos, ad 
omnesin tantopacisnegotiolaborum iocios ? 
omnes volebant referre gratias, nemo poterat. 
Quantum enim illis debeatur, mente vix at-
iequebantur, tantum aberat, ut verbis accep-
ta latisprxdicarent beneficia, quid dicam^ullo 
modo rependerent ? Vere quidem > ficutSo-
lis Lunaeq; &c reliquorum luminum lucem 
contemplari ; viresq; eorum in nobis lentire 
poiliimus: led nihil adea vel luce,vel viribus 
augenda referre poffumus : ita & nos, cum 
Germanis, paternam DEl in nos clementiam, 
fingularem REGIN/E feliciHima: Providenti-
am , grandes Illuftriffimorum Procerum Le-
(Tatorumq*, labores, vigilias, curas agnofcere 
polfumus : nihil tamen quicquam habemus, 
quodvelDEO Opt: Max : benigniffimo, 
vel REGIN/E InvidHflimac? vel reliquis pacis 
curatoribus, Salutis publicx tutoribus, invi-
cem redderecum Germanis queamus. Ver-
bis peragenda funt omnia; led quantillum 
poflumus ? fadis nullo modo licet: Qui vel 
lunthpdie, vel erunt uipiamhiftoriarum lcrip-
tores, cum ad hanc pacem Germaniaeventum 
fuerit, magna non tantiim magnarum pote-
ftatum merita ; led veftra etiam, Proxenetx 
pacis fplendidiflimi, ftudia ita efferent, ita o-
mnium memorix Sc admirationi liftent, ut 
quiviseaomnilaude digna,imopotiora omni 
laude fuifle nobifcum animadvertat. 
l u vero DEUS, Sc ob potentiam Maxi-
me, Sc optimeab bonitatemTuam,quam u-
tramq;in pr.xlenti pacis negotio luculenter o-
ftendifti , cuftodi, quxlumus, ferva, protege, 
quam dcdifti, pacem nobis&Germanix.Ma-
gna bonamagnoshaberehofteslolent; 6cjam 
virulentx talium molitionesexoblcurisadver-
fus 
fus paccm prominent ktibulis. Compefce il-
las, DEUS omnipotens, qui unus omnium 
confiliorum eventus &auipicia,regnorumor-
tus & occafus, fecunda 3c adverla uno provi-
dentix oculo mipicis, dirigis, gubernas. In-
dulge, ut quod optimum nobis & Germanix 
dedifti, acternum permaneat: Indulge, ut to-
tum Sueciae Regnum, fedes verbi Tui lplendi-
diffima, omnigenis clementix Tux muneri-
busjfubindelocupletetur; utpartistottrium-
fis Sc vi&oriis : tot floribus &c honoribus > fub 
feliciifimo pacisregimine?perpetuo vigeat. In-
du lge ,  Pa te r  indu lgen t i i f ime ,  u t  iub  eo  hxc  
Livonia, & in ea Riga Tua, Tua Riga iecun-
dis undiq; virtutum &c bonorum omnium in-
crementis,adTuam gloriam&ialutem fuam, 
floreat,neq; quisquam noftrum autnoftro-
rum iolem illum pacis, qui reduxGerma-
mx nobisq; affulfit, unquam videat 
occidere, aut obfcurari. 
S> I X l 
D 
AD GERMANIAM. 
T)One modum lacrumis: laceros compone capillos : 
Ecquid adhuc fullo Jyrmate verris humum ? 
Sume triumfaies cultws 3 Pacify reduci# 
Bajia bafiolo vividiore cape. • 
Pro ! quot lujira Tuis procul abfuit exful ab oris, 
Gradivi toties pulft, repulfa metu ? 
Nunc tamen, o Utum verbum ! nunc illa revertit 
Pax Tua, pax aliis antcfcrenda bonis. 
Jfytis Tibi non tantum, MATER GERMANIA> donum 
Gratari calamo, pecfore, voce velit ? 
Floreat euge Tuis Pax reddita femper in agris / 
Floreat dterni nata verenda DEi ! 
Floreat, & fcnfim chironia vulnera, Martis 
Fixa dolo ,medica fanet ubig, manu l 
At Vos, pacati felicia Numina mundi: 
Vos rurfum-nitidi Germma fancia joli : 
Pacifcis macii jiudiis Vos pacis arnici, 
Perpetuis Jam claudite claujira feris ! 
Tu tamen inprimis, magniJiupor orbis amortj^ : 
Tu mora fatorum, cura^ grata DEi 3 
G)ua minm esi, quicquid meditor , CHR lSTlNA,pa-
rentis 3 
GUSTAVl MAGNI, Filia MAGNA Tui y 
Vive, vige, Jiore, fuccefibus autta fecundis | 
Jrenes cujios optima vive, vige / 
Vt 
Ut Tua nobifcum vigeat Germanid ^flore! 
Q  M A T E R  P A T R I JE provida Vive» Vige ! 
Sufpirat, 
M »  J  O  H ,  B R E V E R U S ,  
Phil, & Eloqf Prof. 
03 eMetfSeuf fc^e^Iant>/bu j?em t?nt> 0D?arcf ber (£rt>e 
^ap fcir fctfer getf/ber freue ^ immeltf 9taf>f 
gfrr ubergrcffe ©nat> rnt> ©unfi erwifen f>af/ 
jtannnun t>nt> nimmermef)r rec^f tt>o!)ler£e£lef wertm 
©er fcl^rcarge-pollen^bf erregfe feinen Srben/ 
©ertJlbgoff biferSHJelf/bic^ arfinWicfc ju rerferben/ 
©oc^feinerfcfenoten 2tga3ftacf>f 
^af@Offalp gugen aupgelac|f. 
£)eg*0immeltf ©rbfcen faf> rnt> fc^aufe t>ein vetoben: 
©ie f rftbe £>6llen2(n3fi/t>e£ ©altgmacbeng ©afcn/ 
@ing/t>ir jum t>nfergangyin allen wincfeln an / 
S3ipt>a^t>ergroffe/)eIb/t>er^ro(7e^)elt>/aup @c$wc&ett 
0icb/ (t>oc£ t>on @Off gereigf) in t>ig @efct)tnet|Te tragfe 
©iemif berftf>mfergauf? aupt>einer @c(>op verjagfe: 
Soc| n?art> t>ee? Mavors fitne 2D?ac£f 
Sftod^Iangenicfjf fjinroecj gebradjf. 
23i£ t>a£t>a$Sbenbilt> t>er£u<jent> t>iefe^^)elt>en/ 
Sap^unfcerfctefergetf/ ftcfc frafff 13 mercFen lief?/ 
03nt> t>urcf> t>er ^affen 0tec^f t>er^Ieic^en £Q?acf>f mvicfi/ 
(SatJonDertveifen^prac^f/tJie^itc^er/ritmlic^melben) 
Sa^ Mavors feinen 0pie£/t>en tt>ilt>en £ok£/ t?nt> Segen/ 
O J^immelfuffe £tift! fcaf muffen nit>er le^en: 
CHRISTINA MAGNA groffe^ac^f 
^af t>ir/t>urcb @Off/t>en Srit>en bracfcf. 
© ij 
§Q3o!ait / © ©euffffKPtwb/crMe bcrne (Siimett 
QSnb lauf beit Jjfccfcficnan / & fomniftiic£fobngcfd(jr 
bir bcr 5ribc b(t'ifjf/etf rti^rf voin •Oimntel ^ cr. 
(Jin fe|ier$riben@cklu|? i|i ©offeg ©tinlibcgiitncn. 
©aritacf) ibnmfiuaucfybem^ercfjeuc}' (Jhrc gebcu/ 
©rtiinb fjmcfc ju 3itif>m cnb ©ancf: icbfanjrtt&s 
Kcb 2cbcn 
CHRISTINA MAGNA fonimfttonbir/ 
CHRISTINA gcbc fitt* bnb fur / 
JOHANNES CALILICHIUS. 
